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1. 超好熱古細菌Aeropyrum caminiとAeropyrum pernixの比較ゲノム解析 




シーケンサーGenome Sequencer FLXを用いてシーケンスした。GS De Novoアセンブ
ラーで、10個のコンティグからなる総塩基数約1.6 Mbpの単一スキャフォールドを構
築した。コンティグ間をプライマーウォーキング法によってシーケンスし、最終的に
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で初めて見出されたA. pernixの2つの溶原化ウイルス（APOV1とAPSV1）に由来し
た。また、ウイルスに対する獲得免疫機構CRISPR（Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeat）/Casシステムにおいて顕著なシンテニー崩壊が認められた。
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